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CONFIGURACIONES EN TORNO AL HOMOEROTISMO LITERARIO: EL TEMA GAY EN LAS 
NARRATIVAS ALEMANA Y ESPAÑOLA MÁS RECIENTES 
 
Prof. Facundo Nazareno Saxe 
 
I. Presentación del tema.  
 
El análisis de los textos literarios que abordan la cuestión homoerótica como eje 
principal o elemento subyacente se nos presenta como un tema de radical importancia en la 
literatura de los siglos XX y XXI. Esta temática homoerótica nos introduce en un mundo de 
miradas alternas en las que la homosexualidad es la concepción predominante en la 
construcción del objeto literario. 
Se hace difícil deslindar vida y obra en el caso de muchos de los autores que 
abordan la temática homoerótica. Es por eso que es inevitable el estudio de las relaciones y 
correspondencias entre autores contemporáneos y de diferentes períodos temporales. Estas 
relaciones superan las fronteras de lengua y nacionalidad y nos inscriben en un marco de 
mayor universalidad, que se relaciona por las tematizaciones abordadas y las relaciones de 
influencias literarias, en el marco de la conformación de una tradición común. 
El objeto a abordar será la literatura de tema homoerótico; centrándome en las 
formulaciones realizadas en torno al género narrativo y a los cambios acontecidos desde las 
dos últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad. Desde ese punto de vista el abordaje 
de las narrativas alemana y española y sus relaciones recíprocas permiten enfocar el 
estudio en un sector poco abordado de la literatura de tema gay, debido al anglocentrismo 
de los estudios gay-lésbicos y queer.  
El estudio de estas narrativas y sus vertientes más recientes en torno al tema gay 
marcan un campo de estudio en el que las relaciones entre ambos países se vuelven un 
elemento de vital importancia en el estudio de la tematización gay, presente en ambas 
narrativas con llamativas coincidencias. 
A su vez durante el siglo pasado se instaura en la literatura, a nivel mundial y en 
diferentes y múltiples manifestaciones, el tema homoerótico.  En ese abordaje se percibe 
una evolución de la cuestión: desde los comienzos de una literatura con elementos 
homoeróticos, con obras como Despertar de primavera (1891) de Frank Wedekind, o El 
retrato de Dorian Gray (1891), a fines del siglo XIX; pasando por escritores como Klaus 
Mann y Luis Cernuda, durante la primera mitad del siglo XX; hasta las más actuales 
manifestaciones del tema gay presentes, por ejemplo, en las obras narrativas de Detlev 
Meyer, Alvaro Pombo, Colm Tóibín o el recientemente fallecido Leopoldo Alas.  
También es interesante, en el marco de un estudio comparatístico entre las 
narrativas alemanas y española, rastrear como el tema gay surge con contundencia a nivel 
mundial y se presenta en nuestro país en la literatura más actual producida durante los 
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últimos años. El estudio de los ejemplos españoles y alemanes puede generar métodos de 
investigación y materiales que permitirían el abordaje del tema en el marco de la literatura 
rioplatense de los últimos años, como se puede percibir en obras que hacen una 
tematización específica de la cuestión gay. En el futuro, el estudio del tema gay en España y 
en Alemania nos puede aportar materiales que constituyan la base de un método de 
investigación aplicable a la tematización específica producida en la cultura rioplatense de los 
últimos años. 
 
II. Objetivos de la investigación.  
 
1. Estudiar la cuestión gay y sus relaciones con el homoerotismo literario durante el 
siglo XX, con especial énfasis en la literatura más reciente producida a fines del siglo 
XX y principios del siglo XXI. 
2. Correr el eje de análisis sobre el homoerotismo literario de la literatura en lengua 
inglesa hacía literaturas en otras lenguas, específicamente, español y alemán, y sus 
relaciones entre sí y con literaturas en otras lenguas. De forma tal que se aborden 
las correspondencias menos estudiadas en el marco de los estudios gay-lésbicos y 
queer. 
3. Establecer relaciones entre la circulación de los materiales culturales de temática gay 
entre el ámbito hispánico y el espacio de lengua alemana, prestando especial 
atención a las tempranas traducciones y lecturas de autores de un ámbito al otro y a 
las relaciones y surgimiento de editoriales específicas sobre el tema. 
4. Indagar en las vertientes más actuales de la temática gay en las narrativas alemanas 
y españolas y establecer vínculos de relación y correspondencia entre ambos 
ámbitos. 
5. Estudiar la formación de una tradición homoerótica y sus vinculaciones con la 
literatura más reciente. 
6. Generar un material de divulgación sobre la homosexualidad literaria que sirva como 
puerta de entrada y consulta sobre el tema. 
 
III. Antecedentes y reseña del estado de la investigación en el tema. 
 
La temática homoerótica ha sido estudiada a lo largo del siglo XX por gran variedad 
de autores. En el marco de las literaturas españolas y alemanas, se han generado, 
sobretodo en el ámbito alemán, una serie de estudios descriptivos que hacen hincapié en la 
conformación de una tradición gay, enfocándose en lo que ocurre en la primera mitad del 
siglo XX hasta entrados los setenta (Hans Dietrich Hellbach, 1931; Hans Mayer, 1975; 
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Cécilie Beurdeley, 1977; Joachim S. Hohmann, 1979; Volker Ott, 1979; David Galloway y 
Christian Sabisch, 1981; Thomas Vollhaber, 1987; Joachim Campe, 1988; Paul Derks, 1990; 
Wolfgang Popp, 1992). En la literatura española existen estudios sobre autores específicos 
como, por ejemplo,  las biografías Retratos (con flash) de Jaime Gil de Biedma (2006) y Luis 
Cernuda (2002) de Luis Antonio de Villena. Nos encontramos en el marco de la literatura 
española con una gran tradición de abordaje del tema gay, sobretodo en el siglo XX: desde 
pioneros como Federico García Lorca, en su obra póstuma Sonetos del Amor Oscuro; la 
obra poética de Luis Cernuda en la que el sujeto homoerótico es definitorio de su poética; o 
las obras de Jaime Gil de Biedma y Juan Goytisolo, que se atreven a introducir el tema gay 
en sus construcciones literarias. En el análisis de la tematización de las últimas décadas es 
insoslayable remarcar la importancia de estos y otros autores que se constituyeron en 
precedentes que instalan la reflexión y se atreven a presentar un tema tabú en sus 
respectivas obras, en las que se puede apreciar la introducción de tópicos que serán 
desarrollados con contundencia en la literatura de las últimas décadas, como la noción de 
“cuerpo homoerótico”. El campo de lo investigado en torno a estos autores y sus 
“descendientes” literarios se puede ampliar con nuevos estudios que se centren en lo 
ocurrido en las últimas décadas, principalmente en la búsqueda de correspondencias e 
influencias en torno a los autores más modernos y los que se atrevieron a iniciar la tradición 
homoerótica.  Es por eso de sumo interés el estudio del homoerotismo literario en el período 
que abarca desde fines de los años setenta hasta la actualidad, período en el cual se 
observan cambios significativos en el abordaje del tema y una evolución del mismo que lo 
diferencia de perspectivas presentes en la primera mitad del siglo XX. Luego de los 
movimientos de liberación de gays y lesbianas en los setenta, en lo que se llama la 
liberación post-Stonewall, se generan durante esa década producciones que muestran la 
vida de gays y lesbianas, abundando las autobiografías o publicaciones escondidas o 
póstumas de autores que habían abordado abiertamente el tema gay como la novela 
Maurice de E.M.Forster, escrita en 1914 y publicada en 1971. Terminado ese período, a 
fines de los años setenta comienza una nueva etapa en el abordaje del tema gay. Durante 
las décadas del ochenta y el noventa esta nueva vertiente se consolida y da origen a una 
tematización creciente de la homosexualidad en la literatura de los últimos años.  
El surgimiento y consolidación de los estudios gay-lésbicos y queer durante las 
décadas de los ochenta y los noventa, desprendimiento inicial de lo que se llama estudios 
de género, generaron un ámbito de estudio y debate para las cuestiones sobre 
homosexualidad y sus relaciones con la sociología y los estudios culturales. Pero en este 
ámbito de estudio, el debate por la definición del objeto a estudiar, específicamente la 
llamada “literatura gay” produjo un estancamiento en los posibles análisis de esta vertiente 
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histórica. De forma tal que la discusión por la categoría “literatura gay” impidió, en cierta 
forma, el análisis textual de las manifestaciones actuales del homoerotismo literario.  
En resumen, el estudio de la homosexualidad literaria se ha investigado desde el 
área de los estudios gay-lésbicos y queer, pero enfocándose en la definición de las 
categorías de análisis y no los materiales culturales en los que esta categoría se manifiesta. 
En la Argentina, nos encontramos ante un área con escasos abordajes, y cuyo objeto de 
análisis se centra en las homosexualidades literarias de la primera mitad del siglo XX, con 
aportes sobre las últimas décadas del siglo XX pero sólo en los casos de homosexualidades 
manifestadas en textos del ámbito latinoamericano. El estudio de las homosexualidades 
europeas nos ofrece una puerta de entrada para el estudio pormenorizado de lo que ocurre 
con la homosexualidad literaria en nuestro país en los últimos años.    Es también 
interesante remarcar que un enfoque comparatístico del tema como el que se propone, entre 
dos países en los que la homosexualidad literaria de los últimos años ha sido marginada en 
favor de análisis orientados a la tematización gay en autores de habla inglesa, genera un 
ámbito que trasciende el debate en torno a la definición del objeto y se acerca más a lo que 
ocurre en los textos y los ámbitos de relación de autores de una literatura con otra. Desde 
esa perspectiva, el estudio de las literaturas en ámbitos supranacionales, propio de la 
literatura comparada, permite un abordaje más iluminador sobre las relaciones de influencia 
y correspondencia entre los distintos autores. Más interesante aún, en el caso de autores 
que abordan la temática gay, que conforman una suerte de continuo de relaciones que 
trascienden las barreras de nación y lenguaje. 
 
IV. Hipótesis Iniciales. 
 
1.1. A partir de un cambio en el abordaje del tema gay hacía fines de los años setenta, se 
produce una evolución del mismo, orientado hacia una presencia ficcional definitoria en 
ciertas obras narrativas.  
1.2. Con obras narrativas como las mencionadas se inicia un cambio en el abordaje del 
tema gay que lo coloca como eje de la construcción ficcional, diferenciándose de obras de 
temática gay anteriores. 
1.3. A partir de estas novelas la evolución de la temática gay se convierte en un tema 
recurrente en ambas literaturas que genera tematizaciones específicas en torno a la 
tradición, y ya en los años noventa, temas como el sida se topicalizan en la ficción de 
temática gay. 
1.4. La consolidación del tema gay coloca a la especificidad de las relaciones en el mundo 
homosexual como el centro de atención en un gran caudal de obras durante el período 
señalado de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. 
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2.1. Entre las temáticas y los autores que abordan la cuestión gay en las narrativas 
alemanas y españolas existen relaciones específicas que justifican mutuas influencias.  
2.2. Estas relaciones indican la red de correspondencias existentes entre los autores que 
abordan la cuestión gay, de forma tal que la temática gay en sí genera un entramado de 
relaciones que deriva en una suerte de literatura transcultural, cuyo eje vinculante es la 
homosexualidad. 
2.3. Se busca comprobar que entre los textos y los autores de temas gay existe una 
interrelación mayor que la fácilmente esperable. De modo tal que las barreras nacionales y 
de idioma no funcionarían como tales en el mundo de los autores gay. La influencia entre 
unos y otros se lograría como en cualquier literatura más allá de la sexualidad, pero el tema 
gay haría subyacentes relaciones más profundas, similares a las existentes entre una 
literatura del mismo idioma. Relaciones que existirían gracias a la presencia de 
subjetividades afines entre los diferentes escritores de temática gay. 
2.4. Los autores que abordan estos temas específicos conforman ejemplos paradigmáticos 
de la tematización específica de lo homosexual en ambas literaturas, un fenómeno de 
características mundiales y transculturales que supera las fronteras de lengua y 
nacionalidad. 
3.1. Los autores del período abordado son los encargados de consolidar la tradición gay, 
con raíces en los autores de la primera mitad del siglo XX que fueron los encargados de 
bucear en la historia de la humanidad y brindar una tradición homoerótica en la que buscan 
sus orígenes en autores de las más variadas vertientes.  
3.2. A partir de la evolución y la tematización de la homosexualidad iniciada a fines de los 
años setenta, el abordaje de la cuestión gay se sexualiza y surge el llamado “cuerpo 
homoerótico”, manifestación ficcional del deseo homoerótico, elemento abordado con mayor 
contundencia que en la gran mayoría de las ficciones anteriores a este período. 
4.1. Correr el eje de atención de la homosexualidad literaria en las obras de lengua inglesa, 
hacia la homosexualidad literaria de los mundos español y alemán, brinda un enfoque 
novedoso que aporta diversidad a una cuestión abordada principalmente en autores 
angloparlantes. 
4.2. En este mismo plano, el estudio comparatístico entre las literaturas española y alemana, 
y su abordaje desde una perspectiva supranacional, brinda un enfoque que supera el debate 
sobre la definición del objeto de estudio y se acerca con mayor contundencia a los autores y 
las obras en sí mismas. 
5.1. La consolidación de la tematización gay genera relaciones específicas en el mercado, 
con movimientos que incluyen la creación de editoriales abocadas específicamente a la 
temática gay, como las editoriales Rosa Winkel, MännerschwarmSkript, Bruno Gmünder 
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Verlag, en el ámbito de habla alemana; y editoriales como Egales, Laertes y Odisea en el 
ámbito hispánico.  
5.2. Estas editoriales generan un movimiento de mercado que promueve la diversidad de los 
autores de temática gay y en algunos casos los llamados “bestsellers gays“, literatura de 




La metodología a emplear por la investigación propuesta consiste en el análisis tematológico 
de los textos producidos en torno a la cuestión gay en el período abordado. Para este 
análisis se contempla categorías de trabajo procedentes de los estudios gay-lésbicos y 
queer, como la homosexualidad literaria (categoría trabajada en nuestro país, por ejemplo, 
por Daniel Balderston). Para el enfoque de las relaciones entre la literatura española y la 
literatura en lengua alemana se contempla un enfoque comparatístico del tema, cuyo patrón 
de trabajo esencial será la superación de las barreras nacionales y de lengua que realiza la 
disciplina comparatística para lograr el abordaje de las literaturas en sus relaciones 
supranacionales.  
La metodología de análisis contempla, en la formulación inicial del proyecto el abordaje de 
textos narrativos, remitiéndonos a otros textos de forma suplementaria y complementaría. La 
razón del recorte radica en la extensión inabarcable del homoerotismo literario, por lo que se 
toma la narrativa como el género inicial para comenzar el estudio de la tematización gay. 
 
 
VI. Bibliografía.  
 
Nota: La bibliografía presentada es de carácter tentativo, producto de una investigación realizada a 
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